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査と比較して検討した。対象学生 162 名中、78 名から回答があり（回収率 48.1％）、同意が得られ
た 73 名を分析対象とした。多くの看護学生は身体的・精神的疲労の両方を感じ、身体的疲労は短
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「欠席あり」は 23 名（31.5％：欠席１回 23 名、
２回８名、３回５名、４回１名、のべ欠席人数
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43 名（58.9％：増加６名、減少 16 名、時期に
より増減 21 名）であった。欠席の有無と体重
の変化との間には有意な関連はみられなかった
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